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Abstrak
Sebagai warisan seni tanah air yang tidak ternilai, sebilangan besar pelan tindakan bagi mengangkat 
martabat komik di Malaysia telah direalisasikan oleh pelbagai pihak. Namun begitu, masih wujud stigma 
negatif terhadap komik di kalangan masyarakat. Bagi menyokong usaha pembangunan komik pendidikan 
sebagai salah satu solusi memantapkan sokongan umum terhadap media visual ini, artikel ini mengkaji 
elemen utama dalam komik pendidikan yang disenaraikan mengikut kategori berbeza. Ini bertujuan untuk 
mengenalpasti bagaimana unsur pendidikan diintegrasikan dalam komik. Hasil kajian didapati selari 
instructional yang dinyatakan oleh pelopor seni komik antarabangsa, 
Will Eisner iaitu komik pendidikan dengan kandungan bersifat fakta dan kandungan untuk pembentukan 
sikap. Analisa juga merumuskan bahawa komik pendidikan berpotensi menjadi medium pilihan primer 
di kalangan kanak-kanak dan remaja kerana kandungannya memenuhi perkembangan intelektual dan 
kehendak emosi golongan tersebut. Artikel ini turut mengupas kepentingan menjalankan penyelidikan 
lanjutan bagi memantau sejauh mana komik pendidikan diterima pembaca dengan kerjasama warga 
industri komik negara.
Kata Kunci:  Komik, Warisan, Komunikasi visual, Media pendidikan, Stigma sosial.
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Abstract
$VWKHLQYDOXDEOHDUWLVWLFKHULWDJHRIWKHPRWKHUODQGDODUJHQXPEHURIDFWLRQSODQVWRUDLVHWKHSUHVWLJH
RIFRPLFV LQ0DOD\VLDKDVEHHQ UHDOL]HGE\YDULRXVSDUWLHV+RZHYHU WKHUH LVVWLOO DQHJDWLYHVWLJPD
DJDLQVWFRPLFVLQWKHVRFLHWLHV7RVXSSRUWWKHGHYHORSPHQWRIHGXFDWLRQDOFRPLFDVRQHRIWKHVROXWLRQV
WRVWUHQJWKHQSXEOLFVXSSRUWIRUYLVXDOPHGLDWKLVDUWLFOHH[DPLQHVWKHNH\HOHPHQWVLQFRPLFHGXFDWLRQ




the potential to become the primary choice among the children and adolescents as the content meets the 
LQWHOOHFWXDODQGHPRWLRQDOQHHGVRIWKHVHJURXSV7KLVDUWLFOHDOVRH[SODLQVWKHLPSRUWDQFHRIFRQGXFWLQJ
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1.0   Latar Belakang
Komik merupakan media visual yang tidak asing lagi di kalangan rakyat Malaysia. Revolusi komik bergerak 
seiiring dengan kemajuan teknologi dan kehidupan masyarakat. Komik dianggap sebagai istilah induk 
merangkumi pelbagai jenis bahan bacaan berbentuk seni berturutan (sequential art) yang boleh terdiri 
GDULSDGDEXNXNRPLNQRYHOJUD¿NNHUDWDQNRPLNGDQODLQODLQODJL<LOGLULP3HQGHGDKDQNHSDGD
SHOEDJDL MHQLV NRPLN PHQJLNXW SHUHGDUDQ ]DPDQ PHODKLUNDQ JHQHUDVL \DQJ PHPLQDWL NRPLN GHQJDQ
citarasa yang unik di Malaysia.
2.0   Isu Dan Penyataan Masalah
Di sebalik penerimaan komik sebagai medium sastera dan seni yang sah, stigma sosial berbaur negatif 
terhadap komik masih boleh dikesan (Lopes,2006). Malah, diskriminasi terhadap komik menyebabkan 
SHQJJHPDUNRPLNVHQGLULEHUDVDNXUDQJVHOHVDEHUNRQJVLPLQDWPHUHNDGLNKDOD\DNXPXP=LRONRZVND	
Howard, 2010). Kritikan merangkumi segi bahasa, nilai, persembahan, budaya dan imej sedikit sebanyak 
memberi impak di mana komik selain dipandang sebagai bahan jenaka dan escapism semata-mata. 
Salah satu sebab mengapa wujudnya sentimen sedemikian adalah berpunca dari kegagalan pembaca 
sendiri menyelami mesej positif di sebalik kisah lucu, tragis, kembara, dan sebagainya dimuatkan dalam 
komik tersebut.
Amat mendukacitakan apabila siri komik terunggul seperti .RPLNRR5LOHNV8UEDQ&RPLFV5RFN, dan 
banyak lagi tidak mampu kekal di pasaran perdana. Barisan majalah komik tersebut bukan sahaja 
melawan arus semasa tempatan malah jelas menghidangkan banyak komik dengan kualiti seni yang 
memukau, jalan cerita yang mencabar, perwatakan yang serius dan mendalam, skrip yang mantap dan 
sebagainya. Tambahan pula, beberapa komik yang disenaraikan turut menawarkan peraduan dengan 
hadiah lumayan. 
Walaupun demikian, sambutan dari pembaca majoriti sukar diperoleh. Kualiti bagaikan ditewaskan oleh 
pembeli yang tidak mahu melabur perbelanjaan untuk naskah komik atas pelbagai faktor. Salah satunya, 
pembeli bahan bacaan seoalah-olah belum bersedia mengubah persepsi mereka terhadap komik. 
Adalah menjadi cabaran kepada pengkarya komik menghadapi sentimen pembaca majoriti yang sukar 
PHPDKDPLEDKDZDNRPLNVHEHQDUQ\DPHUXSDNDQNKD]DQDKVHQL\DQJSHQXKPDNQDEHUKDUJDXQWXN
dimiliki dan ditatap berulang kali.
Stigma sosial berlanjutan apabila sumber laporan berkaitan komik mencalar sensitiviti penduduk tempatan 
GDULVHJLDJDPD/DLOD´8OWUDPDQ7KH8OWUD´%HULWD\DQJWHUFHWXVGLVHEDUVHFDUDOXDVGDQ
disensasikan ini bukan sahaja berada di luar kawalan penggiat tegar komik tanah air, malah mampu 
menjadi faktor tercemarnya imej komik di mata khalayak umum. Sentimen dan generalisasi akibat dari 
laporan yang kurang menyenangkan berupaya menjejaskan jualan komik tempatan apabila golongan 
ibubapa dan pengajar tidak lagi menggalakkan anak-anak membaca mahupun membeli komik. Ini 
berikutan kebimbangan mereka terhadap warga muda yang berisiko terdedah kepada unsur negatif seperti 
dilaporkan melalui akhbar.
3.0   Sejarah Dan Solusi
Berdasarkan senario yang dijelaskan, kajian ini menyokong usaha pembangunan komik pendidikan 
sebagai salah satu solusi dalam menangani stigma sosial terhadap komik. Ini berikutan negara-negara 
barat dan timur sudah lama menggunakan kartun sebagai medium terpenting; sebagai contoh komik 
berkenaan ekonomi (“Pameran”, 2015).
Hakikatnya, unsur pendidikan telah lama wujud dalam komik Malaysia, meskipun komik tersebut bukan 
berpusatkan pembelajaran. Muliyadi (2007) menyatakan bahawa bagi membangkitkan nilai moral dan 
pengajaran, banyak cerita rakyat dan sastera tradisi Malaysia telah dipersembahkan dalam format 
komik. Sebagai contoh, siri Perwira Mat Gila karya Rejabhad menyelitkan pengajaran berkaitan amalan 
seorang Muslim dan perihal rumahtangga manakala siri Abe karya Aie membawa pembaca menyelami 
dan menghormati golongan istimewa. Di samping itu, peristiwa sejarah dapat dipelajari melalui komik 
Dang Anum dan Tun Fatimah karya Zaharudin Sarbini manakala siri Malaysia Meriah karya Boy PJ sarat 
GHQJDQPDNOXPDWEXGD\DGDQWUDGLVLSHQGXGXNWHPSDWDQ%HEHUDSDHSLVRGGDODPVLUL%XMDQJ/DSRN
NDU\D5DV\LG$VPDZLGDQ'DUD3LQJLWDQNDU\D&DEDLDGDPHQ\HOLWNDQNLVDKFDEDUDQGLKDGDSLNDXP
Melayu untuk bertapak dalam bidang perniagaan.
Golongan pendidik juga hakikatnya mempunyai banyak peluang untuk memanafaatkan komik dalam 
sistem pendidikan (Yang, 2008) secara tidak formal. Komik dwibahasa siri 1D=KD7KH$QRWKHU Story 
karya Ah Tuck dan komik loose karya Genesis berpotensi diaplikasikan sebagai sumber alternatif dalam 
PDWDSHODMDUDQ%DKDVD&LQD.RPLNEHUODWDUNDQVHNRODKGDQLQVWLWXVLSHQJDMLDQWLQJJLVHFDUDKDOXVEROHK
digunapakai sebagai alat motivasi kepada golongan muda untuk mengharungi alam persekolahan dan 
universiti hasil dari sketsa dan gelagat seronok dipaparkan menerusi komik. Pengalaman tersebut dirasai 
PLVDOQ\DPHODOXL VLUL %XGDN+RVWHO NDU\D8EL6LVZL NDU\D /HHQ0D¿D6WXGHQW /LIH NDU\D6LUHK6KDK
Shawati karya Amir Astar, English 123 karya Long dan banyak lagi di samping berperanan sebagai sumber 
untuk pembaca dewasa mengimbas nostalgia masing-masing. Kolum bulanan dalam majalah komik Gila-
gila yang mencabar pembaca merekabentuk peralatan baru menggunakan pekakas harian dan bahan 
kitar semula telah menjana kreativiti dan dayacipta di kalangan peserta sejak sekian lama.
2.0    Literature Review
Dalam perkembangan itu, Dato’ Lat bukan sahaja terlibat dalam penghasilan komik yang jelas 
PHQFHUPLQNDQXQVXUGDNZDKLDLWXVLUL$\XK.H0DVMLG/HQWPDODKNRPLN.DPSXQJ%R\NDU\D
kartunis tersohor ini secara rasminya diiktiraf sebagai bacaan sastera di sekolah peringkat antarabangsa 
1RU$]OHHQGD.RPLN0HQXMX-DODQ$OODKGDQ$QDNNX.HQDOLODK$OODKNDU\D5RVVHPPHUXSDNDQ
DQWDUDDGDSWDVLSHQXOLVDQGDNZDK\DQJWHUDZDOGDODPEHQWXNQRYHOJUD¿N6HODLQLWXIHQRPHQDVRVLDO
HNRQRPLGDQSROLWLNGLVHQWXKGDODP UXDQJDQNRPLN&XLWFXLW NDU\D1XGLQ 6DQLDK*D\DKLGXS
NHORPSRN PDV\DUDNDW WHPSDWDQ PHQJLNXW ]DPDQ GDSDW GLSHUKDWLNDQ PHODOXL VLUL /DJDN $0DKPXG
karya Fatah, siri Bersama Selamanya karya Gayour, Felda Di Bumi Permata karya Kobis Bunga, 
keratan komik Senyum Skot dan kesemua karya Dato’ Lat. Seni simbolik ini bertindak sebagai senjata 
politik, kemasyarakatan, ekonomi, dan budaya disampaikan dalam bentuk sindiran dan humor (Puteri 
5RVOLQD  %XNX0DKDWKLU0RKDPDG$Q ,OOXVWUDWHG%LRJUDSK\ NDU\D(<XSXODDQWDUDXVDKD
PHPEHUDQJVDQJNDQGDODPPHQGLGLNSHPEDFDPHQJHQDOLNHWRNRKDQSHPLPSLQPHODOXLNRPLNELRJUD¿
Kebanyakan komik sedia ada mempunyai nilai ilmiah yang tersurat mahupun tersirat. Elemen ini antara 
banyak isu berkaitan bidang komik di Malaysia yang turut dibangkitkan selain daripada persoalan hakcipta, 
kos pencetakan, pengedaran dan pemasaran, persaingan komik import, identiti tempatan (“Identiti 
0HOD\X´ GLJLWDVL NRPLNEDKDVD $VZDQ\ VHUWD NRQÀLN ODLQ(NRUDQGDULSDGD LWX VHFDUD
tidak langsung, adakalanya penelitian intipati pendidikan di sebalik penceritaan dalam komik sama ada 
tenggelam atau kurang diberi perhatian awam. Natijahnya, komik tetap dianggap sebagai bahan hiburan 
kosong oleh segenap individu. Disebabkan amalan membaca majoriti rakyat Malaysia yang terhad 
NHSDGDWXMXDQSHPEHODMDUDQ1RU6KDKUL]D	$PHOLD,QGHUMLWNRPLN\DQJEHUSD\XQJNDQ
label pendidikan atau dakwah terhasil bagi meyakinkan pembeli bahawa komik tersebut bermanafaat 
untuk mereka. Maka, usaha untuk penggiat komik mendekati golongan ini boleh dilaksanakan melalui 
komik pendidikan.
3HQLQJNDWDQSHVDWPDMDODKGDQNRPLNNDQDNNDQDNGHQJDQSDVDUDQVHOXDVǧMXWDVHWDKXQGL8QLWHG
Kingdom (Mintel, 2008) menyaksikan komik yang berpaksikan pembelajaran lebih mudah diterima orang 
ramai. Tindakan pemilik gedung buku menyediakan lebih banyak ruang untuk komik kanak-kanak (O’Leary, 
2013) memberi tanda bahawa kandungan komik yang mesra kanak-kanak berteraskan pendidikan 
mempunyai permintaan tinggi. Memandangkan kuasa membeli majalah berada di tangan golongan 
GHZDVD6LWL(]DOHLOD	6KDKUXO1D]PLGDQELODQJDQPDMDODKKXPRUEHUNRQVHSNDQLQIRWDLQPHQW
semakin meningkat (“Komik Indie”, 2013), ibu bapa dan guru jelas menitikberatkan kewujudan unsur 
pendidikan untuk bacaan generasi muda. Dengan itu, untuk memahami bagaimana kandungan ilmiah 
diterapkan dalam komik, kajian ini menganalisa elemen asas komik pendidikan di pasaran Malaysia.
4.0 Objektif
Pemerhatian terhadap lima jenis buku yang mempunyai elemen komik di pasaran dilaksanakan. Tindakan 
ini bertujuan untuk penyelidik mengenalpasti komponen utama yang wujud dalam komik bersandarkan 
pendidikan.
5.0 Metodologi
Kajian ini memanfaatkan lima kategori komik pendidikan. Ianya terdiri daripada komik terjemahan dari 
.RUHD GDQ ,QGRQHVLD EHEHUDSD EXNX GL EDZDK MHQDPD *HPSDN6WDU] .RPLN0 GDQ EXNX WHUELWDQ
3766GQ%KG%OLQN%RRNV*DOHUL,OPX$QD0XVOLP9&.UHDWLI(DVWYLHZVHUWD3HQHUELWDQ0XOWLPHGLD
%HEHUDSDFRQWRKEXNXEHUGDVDUNDQNDWHJRULGLVHQDUDLNDQVHSHUWLEHULNXW
 1RYHOJUD¿N WXQJJDO±6LUL3DVXNDQ;9HQWXUH ,NKWLDU+LGXS.HPEDUD.KD]DQDK6NXDG(OLW
-XQLRU&6,6HODPDW3DJL&LNJX:KR"$OEHUW(LQVWHLQ0LVL$6KRRW]'HDU<D\DK'DODP'XQLD'LGL
 Kompilasi komik – Aku, Kau dan Bola,Muslim Show, Pesan Nabi, Keluarga Little Sara, Pada 
Suatu Hari, Ulat Buku, Komik Sains Kuark.
 Majalah komik±$QD0XVOLP0XVOLP7HHQV.HPEDUD8VWD]%DJXLK8RN
 Novel berkomik–Gadis Basikal, Miss K-Pop, Young Aisyah.
 Buku teks berkomik– Komik Sambil Belajar Sejarah, Komik Tatabahasa, Komik Komsas, Syok 
Belajar Matematik, Syok Belajar Sejarah.
6.0  Hasil Dan Implikasi
7HUGDSDWSHUEH]DDQGDQMXJDSHUVDPDDQDQWDUDNHOLPDOLPDNDWHJRULNRPLNSHQGLGLNDQ\DQJGLSDQWDX
Komponen utama yang ditemui dalam buku yang mengandungi elemen komik diringkaskan dalam Jadual 
+DVLOGDULNDMLDQLQLPHUXPXVNDQEDKDZDWHUGDSDWGXDNODVL¿NDVLXWDPDNDQGXQJDQSHQGLGLNDQGDODP
komik yang diterokai. Pertama, kandungan berbentuk fakta atau pengetahuan akademik seperti Sains, 
6HMDUDK0HWHPDWLN*HRJUD¿%LRORJL$VWURQRPL8QGDQJXQGDQJ6\DULDKELRJUD¿WRNRKWHUQDPDGDQ
sebagainya. Kedua, kandungan yang berperanan membentuk sikap dan keperibadian pembaca seperti 
nilai murni, motivasi belajar dan sukan, amalan kesihatan, kerohanian serta ketuhanan. Penemuan ini 
VHODULGHQJDQGH¿QLVLNRPLN LQVWUXFWLRQDO\DQJGLQ\DWDNDQROHKSHORSRUVHQLNRPLNDQWDUDEDQJVD:LOO
(LVQHUGLPDQDWHUGDSDWGXDNODVL¿NDVLXPXPNRPLNSHQGLGLNDQLDLWXNDQGXQJDQEHUVLIDWIDNWDGDQ
kandungan untuk pembentukan sikap. 
Segmen di sebalik tabir dalam beberapa komik pendidikan juga dipersembahkan mengikut format komik. 
Pengkarya menjalankan penyelidikan rapi terhadap fakta dan informasi sebelum dijelmakan dalam komik 
mereka. Tindakan ini melibatkan kos dan masa untuk menjelajah ke lokasi dan pusat sumber maklumat. 
Pemantauan terhadap komik berlandaskan pendidikan juga menemui kewujudan kelompok komik dengan 
imej dan tema yang lebih feminin. Lebih menarik, walaupun terdapat pengaruh manga (komik Jepun) dari 
segi rekabentuk dan ekspresi watak dalam komik pendidikan, namun ciri tersebut tidak menjadi halangan 
untuk pembaca menghargai penerbitan komik dengan imej sedemikian. Dapatan ini memdedahkan 
bahawa isu gaya lukisan yang tidak menepati identiti Malaysia ditolak tepi apabila kandungan ilmiah 
menjadi faktor yang lebih penting dalam pemilihan dan penghasilan komik pendidikan.
Buku yang dipilih berdasarkan pemantauan di gedung buku masakini di mana bahan bacaan dalam 
senarai di atas disusun pada rak kategori komik, majalah, kanak-kanak, remaja dan buku rujukan.
Jadual 1.0:  Elemen dalam komik pendidikan pasaran Malaysia
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Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
Mempunyai sub-tajuk, label atau sticker bagi mencuri tumpuan 
pembaca dengan ungkapan menunjukkan bahawa kandungan komik 
mempunyai unsur pendidikan.
&RQWRKx ³.RPLN6DLQV3HQGLGLNDQ	0HQJKLEXUNDQ´x “Komik Info Luar Buku Teks”x “Eksplorasi Pendidikan Alam Haiwan”x “Rangsang Kepintaran Anda”x “Komik Sains Ekologi Ikhtiar Hidup”x “Kenali Zaman Prasejarah Bumi”x “Komik Info Santai”x “Kuasai Sains Dengan Logika”x “Direkomen Ibu bapa dan guru”
Testimoni positif dari tokoh berwibawa terpapar sama ada pada kulit 
hadapan atau belakang.
Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
x Informasi berilmiah diselitkan dalam cerita dan situasi dilalui 
watak. x Wujud muka surat berasingan tanpa panel komik bertujuan untuk 
UHÀHNVLGDQGLSHUVHPEDKNDQLEDUDWHQVLNORSHGLDPLQLx Mempunyai soalan uji minda.x 0HQ\DMLNDQNDQGXQJDQVDLQWL¿NWHNQLNDOWLSVEHODMDUVXNDQ
ELRJUD¿GDQNHVLKDWDQx Perlakuan watak memperlihatkan teknik dan langkah untuk skor 
dalam peperiksaan. 
Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
x Gaya persembahan pengaruh manga Jepun dan manwha Korea 
dari segi rekabentuk watak dan ekspresi. x /XNLVDQNDUWXQVW\OL]HG
Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
Naratif yang menghiburkan merupakan penggerak utama komik 
manakala kandungan ilmiah lebih bersifat secondary.
Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
Penggunaan Bahasa Melayu mudah dan santai tanpa bahasa rojak. 
Wujud perkataan bahasa Inggeris tidak rasmi yang diterjemah ke 
EDKDVD0HOD\X&RQWRK.OX5HNRPHQGOO
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Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
x Tajuk komik dengan kata kunci berkaitan aktiviti sekolah. x Mempunyai label umur sasaran pembaca.
Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
x Motivasi untuk gigih belajar tanpa putus asa serta situasi sekolah 
yang menarik dipaparkan. x Mempupuk semangat kesukanan.x Hadis sebagai judul komik loose. x Bertemakan kerenah, kasih sayang kepada keluarga, 
persahabatan, interaksi muslim dengan bukan muslim.x Wujud muka surat ruang khas tips, renungan, cerpen pendek, teka 
silang kata dan juga aktiviti mini.x .DQGXQJDQVDLQWL¿NGDQWHNQLNDOWLGDNEHJLWXPHQRQMROEHUEDQGLQJ
NRPLNNDWHJRULQRYHOJUD¿NWXQJJDO
Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
Dengan gabungan beberapa artis komik, siri komik berasingan 
mempunyai gaya unik tersendiri termasuk stail yang dipengaruhi manga. 
&HUPLQDQEXGD\DOHELKWHSDWGDQUDSDWNHSDGDNHKLGXSDQKDULDQUDN\DW
Malaysia.
Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
x Bagi komik pendek, naratif merupakan penggerak utama komik 
dalam mengetengahkan nilai moral dan sikap positif.x Komik loose dihimpun dari majalah komik berasaskan 
kesinambungan watak ataupun illustrator suatu segmen.
Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
Keseimbangan Bahasa Melayu mudah ditemui di samping ragam 
bahasa seperti penggunaan  dialek, pelat  bahasa  asing, kiasan, dan 
singkatan mirip kepada bahasa lisan dalam perbualan sebenar.
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Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
7HUGDSDWNRPELQDVLLOXVWUDVLNDUWXQEHUVDPDIRWRDWDXJUD¿NDEVWUDN
0HPSXQ\DLVORJDQSHPEHQWXNDQVLNDSGDQDPDODQSHPEDFD&RQWRKx “Inspirasi Peribadi Mulia”x “Komik Islamik”x “Jangan Takut Buat Baik”x “Majalah Komik Dakwah Terkini”
Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
x Perlakuan harian watak yang sentiasa menilai diri serta mengingati 
Tuhan dalam apa jua bentuk tindakan.x Kandungan syariah juga dimuatkan.
Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
Ilustrasi kartun mempunyai stail unik. Sedikit pengaruh manga juga 
dikesan dari segi rekabentuk watak.
Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
x Terdiri daripada komik pendek bersiri dan loose.x Kisah kehidupan berlandaskan kitab Al-Quran sangat 
dititikberatkan. 
Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
Dari segi bilangan muka surat, ruangan editorial sama ada seimbang 
ataupun lebih banyak berbanding komik. 
Jadual 1.0 
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Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
Mempunyai label ‘nomik’ iaitu singkatan dari perkataan novel dan komik.
Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
Nilai moral yang hampir sama dengan kompilasi komik.
Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
Seperti kompilasi komik, lukisan mengikut gaya unik artis.
Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
x Tema persahabatan, kekeluargaan, keagamaan dan cinta awal 
remaja.x Komik bersifat sampingan merealisasikan babak paling menyerlah 
dalam novel.
Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
x Bahasa Melayu aras tinggi diutamakan.
Jadual 1.0 
E l e m e n 
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p e n d i d i k a n 
p a s a r a n 
Malaysia
Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
x Judul dengan nama mata pelajaran rasmi di sekolah.x Menyatakan sasaran pembaca berdasarkan sistem sekolah.
Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
x Lebih menepati silibus yang diamalkan di sistem persekolahan, nota 
dan mempunyai bahagian soalan mengikut format peperiksaan.x Belon pertuturan(speech baloon) dilabel dengan nombor 
turutan untuk membantu pembacaan bagi orang yang kurang 
berpengalaman membaca komik.x Panel digunakan untuk membahagi dan menyusun kandungan 
akademik.
Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
Bersifat generik dan juga semi realistik mirip kpada ilustrasi dalam buku 
teks sekolah.
Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
x Buku teks yang meminjam elemen komik tanpa naratif atau 
penekanan jelas terhadap mana-mana watak. x Siri komik dipecahkan mengikut topik dalam silibus pembelajaran.
Jadual 1.0  Elemen dalam komik 
pendidikan pasaran Malaysia
6HODLQNRPLNNDQGXQJDQSHQGLGLNDQGLVDPSDLNDQGDODPEHQWXNJUD¿N
lain seperti rajah, peta minda, jadual dan lain-lain.
Implikasi dapatan kajian menyimpulkan bahawa tema dakwah dan pendidikan berkait rapat dengan 
keperluan tumbesaran mental kanak-kanak serta remaja. Menyedari potensi komik dengan tema tersebut, 
pihak Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM) melahirkan galakan agar komik menjadi sebahagian 
daripada bahan sampingan dalam aktiviti pembelajaran di sekolah (Bernama ,2011). 
Sebelum itu, Ainon(2010) mendedahkan bahawa komik yang mematuhi syariah dari sudut cerita dan 
7.0     Perbincangan
lukisan berjaya menarik kepercayaan dari ibu bapa dan guru-guru terhadap produk mereka. Stigma 
negatif terhadap komik telah ditepis dengan jayanya. Sambutan yang memuaskan dalam pertandingan 
NRPLN GDNZDK DQMXUDQ SHUVDWXDQ 3(.20,. ³3HNRPLN´  PHQJJDPEDUNDQ VRNRQJDQ NRPXQLWL
komik terhadap komik pendidikan.
Kajian ini juga telah menggariskan beberapa elemen pendidikan yang terselit di dalam komik. Meskipun 
EHJLWXSHQ\HOLGLNPHQ\DUDQNDQDQDOLVDODQMXWDQEHUEHQWXNWHRULWLNDONXDQWLWD¿IVHUWDNXDOLWDWLI\DQJOHELK




 6HMDXKPDQD NHVHGDUDQ UDPDL DWDV SHQHUDSDQ XQVXU SHQGLGLNDQ GDODP NRPLNPHPEDQWX
PHQLQJNDWNDQPXWXMXDODQNRPLN"
 6HMDXKPDQDIDNWRUMDQWLQDPHPSHQJDUXKLSLOLKDQGDQSHPEDQJXQDQNRPLNSHQGLGLNDQ"
 6HMDXK PDQD NHEHUNHVDQDQ NDQGXQJDQ DNDGHPLN GDODP NRPLN SHQGLGLNDQ PHPEDQWX
PHQLQJNDWNDQNXDOLWLSHPEHODMDUDQ"








 6HMDXKPDQDSHUDWXUDQ\DQJ OHELK NHWDW GDODPNDQGXQJDQNRPLNSHQGLGLNDQPHQJKDGNDQ
NUHDWLYLWLSHQJJLDWNRPLN"
Hasil daripada kajian yang bercorak multi disiplin seperti dicadangkan boleh menjadi rujukan dalam 
mengenalpasti risiko dan cabaran yang bakal dihadapi pengkarya komik pendidikan tempatan. Tidak 
lupa juga, segenap penggiat komik masih mengekalkan pendirian bahawa mengejar jualan komik atau 
meraih sokongan masyarakat bukanlah matlamat utama untuk mereka berkarya, tetapi lebih kepada 
menyuarakan luahan peribadi mereka terhadap suatu idea atau isu.
Peningkatan pesat komik pendidikan telah membuktikan ianya adalah salah satu kaedah yang berkesan 
dalam membantu menangani sentimen negatif umum terhadap komik. Walaupun begitu, ia tidak wajar 
dinobatkan sebagai kaedah yang muktamad malahan hanya sebagai salah satu alternatif kepada ikhtiar 
sedia ada. Mendidik masyarakat agar berprasangka positif terhadap komik merupakan satu usaha yang 
menyeluruh. 
Ini termasuklah perlaksanaan pameran (“Pameran”, 2015), bengkel, pertandingan, forum ilmiah, 
DQXJHUDK IHVWLYDO EDJL PHPSURPRVL NRPLN VHFDUD NRQVLVWHQ 0RGHO SHUQLDJDDQ VHSHUWL &RPL[RORJ\
6WHYHQV	%HOOEROHKGLFRQWRKLEDJLPHQGHNDWLJHQHUDVLGLJLWDO3HPEHULDQJHUDQULEXDQULQJJLW
XQWXNSHPEDQJXQDQNRPLNLQWHUDNWLI³0GH&´VHPLQDUGDQSURMHNNRPLNGLJLWDO$QGURLGGL8QLYHUVLWL
Malaysia Kelantan (Yulpisman, 2013) serta pelancaran persidangan akademik pertama yang mengiktiraf 
NRPLNGL0DOD\VLD³,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFH´PHODPEDQJNDQELGDQJNRPLNGLEHULSHUKDWLDQ\DQJ
kian serius. Ini menunjukkan kaedah memajukan industri komik memerlukan pembabitan banyak pihak 
dalam melonjakkan status komik tanah air.
.DHGDKPHPXSXNPLQDWWHUKDGDSNRPLNGHQJDQPHQJDGDSWDVLNRPLNGDUL¿OHPUDQFDQJDQSRSXODUDWDX
sebaliknya boleh terus diteroka seperti yang dilaksanakan terhadap komik Upin dan Ipin, Bola Kampung, 
Anak-anak Sidek, Kluangman dan JoeJambul biarpun menerima persaingan luar seperti majalah 
kanak-kanak Disney Princess, Marvel dan lain-lain lagi. Pengintegrasikan komik dalam persekitaran 
SHPEHODMDUDQ IRUPDOVHSHUWLELOLNGDUMDKGDQVHVLNXOLDK)DUDK6\DPVXOGDQ1RUVKXKDGD MXJD
mampu menimbulkan kesedaran umum terhadap kemampuan komik menjana minda pembaca.
'DSDWDQGDULNDMLDQLQLPHUXPXVNDQEDKDZDNDQGXQJDQNRPLNSHQGLGLNDQEROHKGLNODVL¿NDVLNDQNHSDGD
dua kategori umum iaitu kandungan berbentuk fakta atau pengetahuan akademik dan kandungan 
bertujuan untuk pembentukan sahsiah atau peribadi pembaca. Penemuan ini selari dengan ciri komik 
instructional oleh pelopor seni komik antarabangsa, Will Eisner. Beberapa penyelidikan lanjutan terhadap 
komik pendidikan juga telah dicadangkan dalam artikel ini. Pendedahan dan data rasmi daripada syarikat 
penerbitan komik yang dikongsi dalam kajian akan datang mampu menjadi sumber bagi melihat sejauh 
mana penerimaan komik pendidikan oleh orang awam dan warga industri komik serta implikasinya 
terhadap nilai beli suatu judul komik di Malaysia. 
Komik pendidikan mempunyai harapan yang cerah hasil dari faktor tabiat membaca masyarakat majoriti 
dan kandungannya yang menepati perkembangan intelektual dan emosi golongan kanak-kanak dan 
remaja. Dalam perjuangan memantapkan warisan seni ini, usaha bersepadu dari semua pihak sentiasa 
menjadi agenda utama agar martabat tertinggi komik tercapai sehingga suatu tahap di mana profesion 
sebagai penggiat komik profesional adalah satu kebanggaan dan impian ramai serta mempunyai masa 
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